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摘要
I
摘 要
固定资产管理是企业在后勤管理中的重要保障，但同样也是企业管理中的一
个难点，固定资产在管理工作上常有部门责任不清，账实不符的现象发生，这些
现象的发生归根于固定资产数据的不准确性、未做到固定资产日常管理跟踪到位
等原因。为了提高固定资产管理的规范精细的管理，构建一套固定资产管理信息
系统是解决问题的根本。
银行的固定资产的管理工作一直采用人工操作，导致了固定资产的数据不准
确也不全面，导致领导无法定量地掌握自身拥有的资产，难以制定合理地维修计
划以及固定资产改善计划，导致固定资产的浪费或不能及时更新换代等情况的发
生。因此基于对银行的固定资产需求分析后提出固定资产管理系统的构建，对系
统进行了架构设计和数据库设计，在设计的基础上进行系统编码工作并最终实现
系统，系统包括六大功能模块分别为系统管理、日常管理、基础信息管理、折旧
管理、盘点管理和信息统计管理，这些功能全面地涵盖了银行固定资产管理的需
求。
本系统的开发采用了 J2EE框架，使用的基于 Web应用的三层结构——数据
层、业务逻辑层、表现层，在数据层采用 Hibernate 技术进行映射，业务逻辑层
采用 Spring框架而表现层采用 Struts 进行呈现。这种结构的易于维护部署、低耦
合性的特点非常适合系统的开发和维护。为保障系统数据安全性，本系统采用
SQLServer 技术对系统的数据进行存储和读取。本系统的实现大大地提高了银行
的人力资源工作的效率。
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II
Abstract
Fixed asset management is an important safeguard in logistics management, but
it is also a difficult enterprise management, fixed asset management departments work
responsibilities often unclear, inconsistent with the accounts of the phenomenon, the
phenomenon is rooted in the inaccuracies in fixed assets data do not track the daily
management of fixed assets in place and other reasons. In order to improve the
specification sophisticated management fixed asset management, and build a fixed
asset management information system is the fundamental problem.
A bank's fixed asset management has been using a manual operation, resulting in
a fixed asset data is not accurate nor comprehensive, leaders can not lead to a
quantitative grasp their own assets, it is difficult to develop a reasonable and fixed
asset maintenance program improvement plans, resulting in a fixed the occurrence of
wasted assets or not timely replacement and so on. Therefore, after the fixed assets
based on the needs of a bank building on the analysis presented in fixed assets
management system, the system architecture design and database design, coding
system on the basis of the design and the ultimate realization of the system, the
system includes six modules respectively for system management, daily management,
basic information management, depreciation management, inventory management and
information management statistics, these features comprehensive coverage of the
needs of a bank fixed assets management.
The development of this system uses a J2EE framework, the use of Web-based
applications, the three-tier structure, data layer using Hibernate mapping technology,
business logic and presentation layer using the Spring Framework using Struts
rendering. Deploy and easy to maintain this structure, low coupling characteristics
very suitable for the development and maintenance of the system. To protect the
security of system data, the system uses SQL Server technology data systems to store
and read. Realization of this system greatly improves the efficiency of the credit
union's human resources work.
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1第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
计算机和通信技术的出现使得信息系统的创建发展成为可能，因此经济与科
技的迅速发展必然会同样带动信息系统的蓬勃发展。在公司管理中，固定资产占
据相当重要的位置，但随着企业规模的扩大化以及不断的发展，资产的日常管理
也就越来越难，对于这个大众化课题得到了很多国家的高度重视，都投入很多精
力进行相关的研究，以便通过较好的企业资产管理系统对企业设备进行优化，从
而大力提高生产效率。总而言之，固定资产管理系统要管控调节企业管理，需要
对固定资产信息进行集中[1]。
纵观近几年来的固定资产基础管理工作，都是采用手工管理方式，没有比较
科学先进的辅助工具可供使用以便减少工作量。另外从内部清理和外部监督这两
方面来审视，其管理效果也是收效甚微，存在不少问题，如：账实不符；部门职
责划分不明确；价值、实物之间的管理没有接轨；没有规范的实物、档案管理方
法；资产利用率低等。全行股份制改革的进行要求能够结合正在运行的财务管理
系统，开发出一个具有更加详尽完整的管理信息及流程的固定资产管理信息系
统，以规范管理，提高管理水平。总之，要对固定资产管理系统进行信息化、系
统化的升级，以实现管理的现代化。
固定资产是企业进行生产的必要硬件基础，企业为了在市场占有重要的地位
就需要改进固定资产的管理方法。固定资产往往具有十分繁多的品目，其出厂投
产和使用的年限也都各不相同，应用范围十分广[2]。以前青海省某银行在处理这
样复杂的大量固定资产管理工作时存在很多问题。首先，使用手工操作进行管理，
无法及时提供全面准确的数据信息，导致管理者和运作者无法较准确的估计资产
状况以便采取合理的管理运作去适应资本市场；其次，信息流通不畅，无法做出
准确的维修计划进行调整，不能及时改造或更新那些高耗能及老旧设备，造成生
产的间断以及经济效益的流失。现在开发一套适用于青海省某银行的固定资产管
理系统，以便实现以下几个目的：
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1、丰富完善资产信息，以便进行全面分析。随着披露固定资产信息的需求
量不断增大，固定资产的卡片信息及其统计分析等方面的管理功需进行完善提
高，只有这样管理人员才能对固定资产实现更有效简单的监测管理，才能得到及
时全面准确的固定资产信息，为决策提供依据。
2、全面地呈现固定资产的动态质量状况。通过分类管理固定资产，同时对
账外固定资产加强监测管理的力度，及时掌握信用社固定资产的真实状况，实现
资产流失最小化，使用效率最高化，成为领导做投资决策及分析的理论依据。
3、保证信息传递畅通，实现固定资产管理水平的提高。对实物管理、档案
管理、核算管理等各个管理环节以及管理部门进行信息流通管道疏通和堵塞漏
洞，以实现信息共享和管理效率的提高。另外创建一个比较完善的平台，对上收
及采购固定资产进行权限审批，使集中统一采购、配置、管理固定资产成为现实。
本系统是在以 J2EE为技术平台架构的基础上，采用标准建模语言，结合面
向对象的思想方法开发出来的。本文先对青海省某银行的固定资产管理现状进行
了解，发现在传统的管理模式下，库管人员的工作量十分巨大，因为他们需要手
工录入原始数据或是要收集整理纸面票据，工作效率不高还容易出错；另外在管
理过程中也容易出现账物不符、实物流和信息流相分离的情况。结合这些情况分
析确定了管理需求，并加以开发设计解决上述问题，如在账物不符的情况下，以
实物管理为准则，结合条形码技术，将工作化繁为简。从建设节约型社会的角度
出发，开发一个能够收集、分析和管理固定资产信息的网络平台是十分明智的选
择，能在节约人力、物力方面实现最大化，同时也能推动计算机信息化管理的实
施，从这点看，其研究价值意义重大。
1.2 固定资产管理研究现状
我国银行业的迅速发展也就意味着其固定资产更加的庞大繁杂，其管理难度
也上升了一大台阶。所以，要对固定资产实行真正意义上的规范化管理，首先就
要正确的掌握固定资产的真实分布使用情况，然后做进一步的规范管理，处理不
良资产，确认是否做到账物、账账相符，维护资产的安全完整性，保证会计信息
的准确可靠性，使得固定资产能够各得其所、各适其位，发挥出最大最好的使用
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多年来银行业沿承下来的固定资产计划管理体制，也用于青海省某银行。其
大致框架是“财政部一总行一各级分行”，银行总行先向财政部提出用于完成在
建工程以及购买固定资产的年度资金计划，财政部再通过参照该行上年度的计划
执行情况，考虑物价变动因素，结合银行业务的实际发展需求以及其他相关因素
进行审批[4]。虽然这个指标计划带有限制性，不能超出制定的范围，但其具体的
分配、执行情况，日常维护固定资产的状况等等，要由银行的自身经济活动显现
出来，只要不超过要求都可以，属于粗放式。此外，青海省某银行对固定资产都
是进行人工管理，但由于使用年限长、地点不集中及其高价值，往往会出现管理
困难，工作量繁重等状况。而如果出现新增、报废、闲置、调拨固定资产等情况
无疑又增加了其管理难度。因此，急需制定规范的固定资产管理制定，实现对各
项固定资产的全面管控。
在进行固定资产管理工作的过程中，最需要重视的两点是：首先要根据需求
状况制定合理的计划，对各项固定资产业务要实行严格审批，以便资金得到合理
有效的配置利用，充分发挥计划管理的作用；其次是要增强对固定资产的日常管
理力度，使其账务处理更加规范化，所反映的会计信息更具可信度[5]。为此，青
海省某银行在近几年来随着管理的需要不断地增加完善固定资产管理制度，形成
一个较为完整的内部控制制度体系，用于管理集中采购、内部考核与资产核算等
方面。也正因为这样，固定资产管理工作增强了对各个环节的监督控制，在遵循
章则的过程中提升了管理的有序性。
1.3 主要研究内容
本系统采用以 J2EE 为基础的 MVC 三层架构为设计模式，该三层结构分别
为模型(Model)用于表示业务逻辑，属于应用程序的主体；视图(View) 是与用户
实现交互的页面；控制器(Controller)工作原理是根据用户输入的内容，对显示与
用户界面的数据加以控制，以及对模型对象的状态进行及时更新。
本系统应用的 MVC 三层构架是目前使用很广泛的，它是以 E.R 映射工具
Hibernate 作为持久层，Spring 应用于中间层，Struts2 则是作为表现层使用。使
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用 Hibemate 去开发数据库系统很便利，因为在目前的 JAVA开发领域 OR 映射的
使用十分广泛的，而 Hibemate 能实现 OR 映射以及关系型数据库和对象之间的
映射，通过结合数据库和程序设计，面向对象 J2EE程序设计会出现的数据库问
题得到了有效的解决。Spring是一个轻量级的开源容器框架，它能实现控制反转
(IoC)和面向切面(AOP)[6]。企业级的应用开发往往具有很多复杂性，Spring正是
为解决这类问题而创建的，它的可测试性和松耦合性十分好，而且以前只能由
EJB 完成的事情现在 Spring只要使用基本的 JavaBean 就可以完成。Struts2 是一
种以 command 模式框架一 XWork 为基础的而创建出来的 MVC 拉出式的 J2EE
Web框架，它也是一种轻量级的框架同时具有很多特性，如能够处理或代理请求
的分发器(Dispatcher)、JSP 标签库虽然不大但功能很强、Velocity 宏定义、可以
支持多种视图技术的结果类型( Jsa，Velocity，XML，Free Marker)，而其最重要
的新特性就是能够实现组件化和代码重用。
本文结合银行的固定资产管理的实际工作需求，对项目的可行性、功能性、
非功能性，以及系统的设计原则、开发环境、设计框架、功能模块设计、数据库
设计等方面进行了系统地研究介绍，以数据管理的高效性、数据产生的随机性、
操作的简易性以及审批的及时性等方面为系统开发的首要着重点，目标是以较为
有限的资源来寻求能够对固定资产实现优质管理的系统。主要研究内容如下：
1.详细研究本项目所应用到的相关技术，展现了 UML的发展过程及目前的
应用状况，分析了 UML 的语言，UML 系统的建模过程及其表示方法更是加以
重点论述；另外也介绍了MVC 模式和 J2EE等技术。
2.对用户需求加以确定并做可行性分析。本系统开放方式采用快速原型模
型，因为对于系统来说，用户是其最终的使用者，用户需求就是它的核心需求，
而理想的系统是不能与用户需求有所偏差的。该开发方法步骤如下：首先让用户
先体验预先设计好的初步用户界面以及简单的系统功能，再有针对性地提出修改
方案；然后设计人员分析现有的简单系统的优缺点，结合用户需求及其提出的修
改方案，在实践经验上对系统开发在经济、技术和效益等方面的可行性加以论述，
最终完成需求分析说明书。
3.为系统的开发做管理制度方面的了解准备。当前的通用固定资产管理系统
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